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A VERHOVAY KONVENCIÓ. Magyar bányatelepek hirei. HÁROM HÉT. 
n- Jolit 11 11: 1k 11.Z a111c- teluetts.Sge mepzti.nik ét a tö- New York. \ h ei bAn_ lba11 ma I kPd, t ett , ,1!1111 t 1, m iJ ,,a ide 
:,obb t>II ptnztár veui í.t. a aegélyeaht, ak- hirtk .sz1 rint a ,1 1k, h i1 m p1ckt>l hi\'ok -i '•K> ö lit'lr bt1rkit. 
l'k, a kor fi&e!i!ilnk legalább heti 10 javuhu1k, 80k l& a muoka megi11- ,\ -1 t i -.1.tuobau ez ,au, lio~) 
Ennyi ideig uabad & uegény embernek betegnek lennie. - :Ember-
nyusia a dorchedert bányába.n. - Mi t.örtentk Hajdu lllirion 
tatvérliDkkel? 
~, t dollárt, m,i-t a,: a tag, Hki mi\,.jt~:,ültal6n 11_1 lesz iliu kúokra, uu11Kut 111•m lt'b t kapni. u l@- . 
1 h,~1111. p út11 J, lrlf,ol:, an uyo- l á~rnkoz1 ln a .Uagyar Bán,·6.1:, \\.J,1 , m<'rt unpouta junut k hi,·AM II,rt aJtunk Mlll. rfg arr~l ! 1 (Akkor m.: (t 37 (lret Li.nya '\'"Olt 
liau ,Rn, hoJo,· c1U1.lli.dJárnl pulé n mm tni fo,Ja a iübl,i tiélkul tót, lrug_\ ,.1 OtQt,,l hKrt)lt• borzalma1; urrt11l•il:lh nVgrol. 1 1z~mhen. 
"•1 >- ti doll!rLt.J II ou:,. ag_1 ou sokú.i I s,ok tucatu:ainra I ind el lt t mt ly a dorcb,•,:t r1 b.111~·ába11 101 Kktbh ujabb bAuyökat nyitot-
TII 111<1 ,li.rm, ha 11: . . \i ottani tud(,gf. telt h lve.;ve .• \ki tur lmt's bi ttc ltut máJUil hó b-{111, amikcir i :ak t'I laNn ]&l151-11,n b<-htörvdttk 
.or p l11g Kt 1 ~ontmm KJ' ottani bin~li.- rtt ,lul~ozni, minchtc un n,unka, liaJ~u l1ttrton L11.jtúrsuuk t'((~1l \Z ottlakó lt.alá.,Jo maK_1arok a 
lmizy az eio il t dolgo1.nak, mé~ tlee az ol~ 11111, ,nilll 8 innlt ha rom karJát fs t>g,nk u:emét veu:h tt tt'dn i:ulh 11 , iatonyokl,tt mert 
ua~·on_ h6naphan \'Olt egy rua,ou le ki ·l. rob~antú: k ,,Jl{n. ud tmbt-r k nrm igen 
n hAn- k hirom izl..en ciry pár napot v.:,lt .• fegartuk azt 11, ho~r ·öltor..llt rsak i((y tbr 
ia. ha l11tJland6 doli;rozni. mi-g al"t'JI ; rmt nd n.s m~g ruk or,_ . & tá olatnak ikrtil.t 
r dol hata 'olt hogy TI11kor ~1 k lett l11bt·n sem •karfa rt>SU tt LSlkos,, Yltr!i bloyli.kbA 
kul- r,l-k1 wt1ini l~gk, z I bl, a k zi rtnC!&étlen t hl~nket l'1' 1'el't'kct kapni. 
r 1'jAt t·I a.karu. magát 1 r hl,1 ma •\'ar baJtárt trél ,,·rk1g ott dolgoz:. 
ni. 1i.Z.SlitAi!1a ••f:tol mtJ.:. tPI{ f'mbC>r,.;kké vill-
~ rkes1t6 ,1r 1 ~h,.,J llD :nm- llont>g • k uha lh u ,.uel o. halDya és 
1 f, ha6Ji1á.il udkfil k üdll' nlf''l kOlölt azon~nn azi i ' h mber incs. akit hu-
• nitghatalmatbt f.i f'l i pAu hA~m 11 tlg ba,J tart/11kodú utln e16 
u igf\J Dl!' k~rem tu lvz k~nia. mert a tAriula hin,hz:ok r'me • 
·11111i. boi:y ín a l gjobh 11:·m.flZ !beti a f!'Y"t~kt•z lJ.ig ped1g amig dol-
r • · t,k ognk kUl 11.qceil ludg, kin,tcnYe1l, .. 
,h n,_ a j,{;~: 
1
!~e:i;:~\1
1
~ ; d.o t 1,1.,aJJ pl-.zkos a adn, 
mi inyibt-u r&egit:M ~ni ktll a ,·itléken. 
nest"t!en ma tt a ,·I• 
m l t6d-
l, n PlU 
1 merenpllk tC7 bf.. -
Ko I Wau Rezso Béla. 
Requiem Ko1,uth Feren 
1-'ol) Cl onban ,•:utLal f'ff 
tunb6I, t rt f1 lt tltnul klr• 
Kouutl z.1k h tu. lehets Kl"So 
lottunk zt tJluk eaikaml, n. 
akkor Dl' 1 1 th, rn, am1·l)re a& iJe Htlú ma(tvardg tran,;portokkal, 1eJ1g ez, lcbeteden 
• ·e !i:ledJr:tz.~ ,d,li(l' i., ok baltánnnk 11p;ys.z1 h·lin tninilnyájau rHzt , .. t mind kényttll'D4·k voltHk elwenf' ~yar munka10kn&k 
tusok az amerik 1,rm , zuek f<'l ló niinK: a .11 Vl pt't, ho~ m.b hr: tik 611 T1u:t l'jlakv 112lp sza,·&k kulDI a g-yilko.<1 b!11yábtíl, n e, u rá. hop;~ trdem~ o-
jthatJa zalr:ról. \ lmd1f1•port1 az vetat'g llf'D tllll<'nD nk. ha taU.1u6nk res.wn mee~lh,tl11t. ITa a b.rt.n tolmieirolta a haz& nagy H~Z niaJdnem mindennap le í.u .anak eu, 1 a bányatánu-
fl omra f I t, ,,iirodtnn kenll.eh már mel1t•; k álloH ha a mi ha lami h<'lyrt a hol mPR:k u yolr: me,v!ltomak \7i.z: te$ég,-t éa megemli1ve azután UID• :!0-50-100 kocsi k3 a tet l<'liNl aw,t 
rnr-g nAp1 munk!Jút m, "f bármi talma ,gyl tűnk 11gyane t tf' zi. r>tfok le-ga!Abb at.t, nm1rf'! a r h1.pt111lr: UtJIÍD tudatni fog t D ar.on harl"Clt, am„b-tl az tgye- ____ _ 
·ltoéb€-n hf.f1 akkor mtgul6sulúuk hu.1091L\& 6,hf'té!!Te szukaégf'L Ja haJtArumtkal. rult Plleus k a mMtani uralr,m el-
:a~nak li ·un. - Elaabeth, Pa K )( b,t 'Va J,!~ ott11:ni ha.]-" hn 111d1tott ugy a kormlny mint Hiénák Virginiában. 
okt'ZO)ul '.\e•!l u t'r)llunlcf,Jll'li.zt irJa,ho, ot•• m1nk11. a.hgyabán)ikmmlr1d1guuralko•l6hbí'llf'11( ~ ----
r HtD tk1 fúntn!I hanem"' amf'r1k111 nar.·ar • ll k' I k 1 ká él'. Mf'm Jobbak a rif'ikn1 \'i,m a 1 \"al,>&Zinulieg a ro 7 n 11ka\'l• képv111e-tr.n,k f1z en akin, k a 
tana. van d.~ b„t- tllt>t llf'k lttrtoz k ,uzal a ~::::a:~t1olg,~n:k en~ O~LIUlm;r~:l~kmu:_ : n'1, ttz iró II lf'lkNIZ 1tuvakhan s.tou)ok kn, tkt'.tti-bcn, u elmult lnphan btDn ·un, ,a;) t-~·en.,. 
g kuzd, I• k n\f•ne16, hoay a\kalm";" ro6dot &JiiDIJa 
1
, t ér 
111
kn k h k naeyon \ ~etrek a ir.éltAtta 11: mf'Jlmdult a1tc16t_ • a l•ekkben meglt>het6'1 llékf'NW1t:b n n ho11:tt.rlk kuldje azt bf!. Klilo-
ukm1a.n! tal '1ú11a~ arra bOR") a \ rho,a_v ru a iJékre ,,:u njen k ~ :!'4-30 iuch Vbt&t 11~:ly alkalnmko~ u1abb ' Jo t at ,·oltAk a blinyiuok a hién!któl n n ó,·akoclJanak ett4l a '.'\agy 
zneyu.nk J;lry'Jt t llt~el.lélekkel timouua kne, i. ha 
I 
vi ony k ,·'1 a mt'lleU itr, 11 ross ul t 1 fain aro!"!Jliur~rt kíi_2:dil„ mo.&• nr.v látuik a.&onban, hor. t•uk ll ,J,~.zsrftöl, aki „11„u a v:i:lklllg~ M. 
a7. ,b,lr: Károlyi 14ihi.l.y ,ró! moznlm t. K ~L tt t\l'r lapitnk ut 1 f.JrlmUIU'r ia lakás ~~lmunkra: ~H-lu:!n pedig l ranea krd\'es raem t~k 11jra mcgj,·len- ~1ttktt utnn ln3 z,•rkl:'RZt6nk, a 
ti t~~ I~a ~{,Mi\.ul ke~•ztu1 !udni.J,k az1 tmJatm. drátr" h a munkái. kkial . _e~trn ,·olt 1~t, ~1h 1.tf'IPtC't ta,t11. ltk \'irginiíi.ban ~ ez-uttal i;pp('n a ki eg)·-két nap alatt l~p<'n uon a 
. os kt>u.el ,111111, bo,r~ mmdin \nho,avla.R: cl i; r, ul blinruik. _·,.m ljlinl• ni: a lllf'lyre va1111.skulonb1éll uM- Magyar nAuyúzlapral k ,~t:k r-1 l'iJ'ken !tsz, mt'ff fogJa tNmi.-
ford1thatnak e. 11~· t aoi:-nkon. .; csak evy dollárt tegyen le •._hua, Da.nt.e, Va .. _EKY <>t: do~goz:6 ·uk La ·iánamknll\c bo1ry- Dor- 1,ul nag:ron sokan réut ,ettPk. 
1 
Cti:&lísaikal. . . .\z.okat a hajtár~kat, akik \'a1a-
hát Pa. UJt" vlir.-,1 , li..tí.rira, oly1111 r,rR"'I Járul I RJIÁ1"1mnk 1rJa a k,1wtkl'Zo n k„re, Df'k munkAL • • " . mC'ly ntaióuak ru: ... tn,..k, zini.-
11 knf'ntl,5 d le~átns--1 rAnk a mo1:~ulom 1k r ·11 z amrly :t a ruuukaü;zunyok nf'm a ELESETT BA.fTA.RS. 
1 
HuJ tt k eiek a uflh!m~~ ~,- kf'i!j1 nek ní'küuk a nyugt!t bf... 
om!lSI da,r11.<l,i k"htl•: llett mf'ltU nA nunden ,Lbtik. ig n okau u~_\t1Dk • . • . 1 m1,eok. hogy baJtarumk a.i:_,ictik kiildf'ni, holFY rPl~·nt-n elJlirhaa---
llarn. Jint".Y a mi tn- · má'I tr- thlrt uapot dolgozunk brt k 1rJfl. a mnuka el,g _TitkKr:i Petrr f1:,,t11l_ n4tl n t, st • :1i,.g~ ar Hányi zl11po1 „ 1.;zwt'St'II &unk a i;.1:tlliám01SOk ellen. 
·,rhov11,· ER)-lf't ma Jól\kR.rilt kf, k t·h4rom kkrénil t . het nk, nt 5-6 napot wrunk a R_olf, W. \ A td ·p, n n t -~fi.zf't~1r-k arl'ft, ~a ILZ ü;,o-nok 
11. bb, a h.•11 r&,. h ,r,~g~k ak ·ot'k llttn adnak h dacára dolg,o.znak . .A a,:;n 5 láb ma,ru. k.S &gJ·onutMte l tenb"n l•ol ln ku1~.1t.1k megy. • mindtr_vakrabhsn 
rr11"T&r uylet fl'!'bz Amf'rik1hfto «"IQ dllllArt ngy kf'l'I' ni n m lehet gib: nin l• 110 ua~ad lám~á.t gult bajt!nnm_k tagj~ ,·,;.~t- a ~- r i halljuk a paua;,.a:l, bog) il!t tikte 
mliniorflhan ne Mf'rlbz- twlnánk mi m r.-gdr~p:ltn fü:e unt. fta1Z11l1na.k, a azénert masma hovaJ cs:yl~ KPystoni J __ k fiók 11 n Ul.:ll1flyt k el fLttt~t. vf' t ·k P.EK..lROVICH AlfDOlL ur, la,. 
K arrAI, hoW)' ,Snáai ft-1- t uni akkor ma n m tö · nt •t f'iu:nek. já11ak. Temetéllén, m ly hó 1-1 /.n !r-1 l11punk J'enln: punk utu6 képviHlóje CA1Mli 
rd,.hk. ('í t lük drh1k , .. ,endó bol hogy tohbc k ritk!n for- H>lt Poea.houtuon, kivonult azl L g1tjabb&n ·orton ,idék~NSll?kok miat~ l&punktól .. merv".lt éa 
itn t1t1ry oh-an in•~ k Ha pedig m, a naiy m kkal elé-1 j6I eg: 1et te tulet1le1t ! nau _mnm, P nuzkoJnalr. ahol H il.111 Jó f i.o: ~em kepvb:eli lapunka.t tobW. 
t; tá.Mzatokat ht\r.t8· a konvecnió 1ton, h 6, 12:rt" va ( r 1N lakli mag') a rúg \-Wrte nto~ utJára el 1· ,r:mani IHh rúnlt h1rad.íiu sz.e S&Jn&la.tunkat fejeuö..k ki p~ 
,v~lt t"l!'\ et.ünk ft-íl-"lé t.Jf' filti'iztv'iielö !dn.> 1n- hl t 1g1-n sokan ht11~.> l baj~6.nmuk~t. rtnt ,alami. ·•gy Jt,u..-f uevu nor t'O"VlCb ur t.ávoaúa mlatL. 
Ahb I o1nn m •rtJkben tLmk tm fil,hí vn haza f.rúr k T le. tdr v,r munkásokat · yugodJon l,ékt>ben. loni hi na ued t>löfiz tfft a lapra Egyben tuda.tjuk eló!iaet.6inklll. 
k nint amilven ez ti- :rgi\tu~k n)'Ul(vd azonl>An az tlyeuuinl nem • azouban a ,i. __________ 'nlu ut állitja magáról hogy a hl)ty helyt k 6p"filel6inken kivtll 
mult h!rom euten<ló alatt ,·olt. n k bua mPgt nek nt'-n tart.Ják #rdc luouyck mcgl'áltoznak, akkor liir- 1Ia,ryar BA.nyWlap 1uegl•izoHJa. senkinek: aem ill jofában elót• 
kl"t. magyar mu11kü0kat, adá .. ~l l aa:unk. ' .. • A Bányászlap UJ Ci me- '.\li .zt a,, ur&t II m Llmt-rJúk és :~~ hirdet&l p6naeket ftl-
_\kkor az a t, rt · kutat csinált&aSAn11:kj Dorothy, W . Va. 1. ~1.~rktJ;J:lu 1, ki aemmifH~ m•N"IHziilt tlörlzc 
11 k árnyfkA Alal Df'k at. ál.lapot k I_lan 1 ~•~tvfr: A B!nyá lap Junitia punk na.gyobbitá.a& artika6- 11 fr-lsudt re II m a,ltunk 1; gon A MAGYAR B.ANY.18%LA.P 
13000 roag~a ·rt n 
I 
a1Anlom hAJtA.r 1k1 :r:iuoahan l)orothyrol tette, hogy n&JYObb helyi- oakodm !ogmik roln. ho ki&dóhivata.la. 
· 1' Jni• n ~e költöuUnk a lapunk elme hl\ruosai ahrt elvt , 
419 !:. 4th Bt., New York, 11'. Y. 11Lul oem 163 E. 4th Street 
em 
19 East 9th Street. 
ziv kedjenek olvasóink ezen 
ide"lm r.i 07 a 11~ke!T.: 
Jev'::e: kbd6h'.vatal rá:ére f 
Bán,-luok a Biuybalapot nü:. 
tek trjuk A ti 4rdoktieko< •6cl-
\k1 a Magyar llln)wlapra jük. A>lrl plrlo!Jilok ta lorJ-
·a akar fizetni, az ngy a helyi tzftek a lt&a'&r Bhyúa1apoL 
MAGY• 8ANYASZLAP 1914 Jl ·rs 1 . 
ó-HAZAI LEVtL 
e'.: iL an J,. Magyar B.my&s::.lap uj cime: 
130 91 •19 E. 9th Bt. Kérjük minden le-
\ nun vf1!t it1 etmcr1i. 
SURGöNYI PENZKULDts. 
Í>H>IJl;in.,.,... IIJIUlll'Í!I • t. np•. n..:ia- fiUl"lntt't f('Jbhnl lll"(iO 
1.1;ut:Jt1•:n 82 ,., , u ·r•n,11< nui•111r t,,or,khbA....,_ B "-ut..bf.1 
a l<"ltfflll:.J"Ohb #,i l,ri:N'::lhb 1m1 '; r t,11nUuiL.tn11,, r,11 llf'n lllt"a.• 
t.1~Jwl..<b.ipn1I • ,nau.a,Jlg tf'l•c-, hlnih•lllt I Arat an ,~ iilfsH 
IU"E'lit'tf'ICl(l, 
F.1.-n ',anllhia at.t'n lod.!Jht1olt 1•d.f,1<1 •na&, rk H 11Jdbbl 
at>Oáffll_..., t•I< 6 .;rlll,, dal'" ra 1&-t c'ltA ■tnlt rru.-- Jtnül l,;ll'h.t"t• 
u• uan. 
ln6 ,,all.lMa a r&,,,.JJ l'-'lfM'I llliU' 
~ro1miOa l'nn 
1 • r Koron:11 
rn.H 400 
1';,1'0 4:\0 
l:O.GN IJnll • 
. !:IO A:",tt. 
111 ::1 oou 
DO.S., Tl'Ml 
41,-46 AO!J 
"J.GD QOO 
ftl "3 tOftO 
':':ö:.17 ·~ 
0::>llir 
,.112:W 
v:: IM ..... 
11a.1:.: ,za.:s., ...... 
.141.SO 
IIU.'!'8 .. ,_ 
807.::J 
n·nnht1i Ii. t't"K)&ill, mlinr·,l<tA "4 ri:ük~l-i:r rn!na. r, rdullon 
1. • :Aw é ll'n azt nli. 'l'Üt'n #.s • liual ton6111"!.u:J. illll'l-
, .. 1 .. 1&-n kUUll.lnl ros11u. 
ll.\,Ukfl ~.\"[KJ.!' az ,,,.,. \<)1U1la•r11 • l•"&~r 6',h ;irhrm 
Itt lnk. 
?, ,11ao,, '.\M\' York ,,s.m ff'llia:,•lf'tf' ■INt ,11011.. , ....... hhl&. 
ni) k~ma!l.UD ttlJ,il,l,J ■ 1d.111 bl,1.0:1 1,tuz r~-1. ■Ul 
llito.•l,\".a \llP. 
l\á1.w.lll6 r1•hilii&Olilt'-"'ra Hll ..Ult-.,. ''" •l•IJ I houini 
i-s t'U ll1i Uh .CD, '&llllUJII. 
crn. HUGó L DERER ANYJIJ,!ZA 
55 A\itnue B, New Y r City 
Ml IGAZ JENKIN JONESEN? 
A Ml Mf.STERStGONK. 
ut!m. 
radok Lajt!Nii wz,•rdtltt>l m 
r.<:arl(• )[i('h, Ro:r. 337. 1 d, 
Na.gy J6uet. 11 
o,w,z m11nka,1AZ miatt Dl.U)k 
ottak tljottunk {, ilt j 1 n b 
,o utt v11i:ryunk • l jJ Tamb, m 
Jl,Z! f, C::,. ngy1 1 I tdn „ l 
ny ,\,lol( k1k a f nh írá t l r 
itjuk 
nt t közolt I vPlhez m:n1 
ar ez11i ,alánk ninea. uton kor 
em hun tkrv.t~111r: IIZ• ruElytM'n fog ni, 
nas.zkodilr,;. Jn az 1gy t meg\ AAg,lni, nr-rt ki kor 
va, hogy \üDt'si11k ,agynnk, l102y kikul!k I kor 
1·i;tint l'Uk , ... 11 hát i2ua Jl'nki1111 ,Jont84•n, s1.lin 
rr 
A Mnyatet6. 
,lf-li hiuJ 11 .k 
a pli,:élJ , az lllÖ 
\
0i&.ka11.n\1 H k, t•li 
kopogtatja a t, t t 
(,!, amit ez a. ko 
l
plhl:be, a 
___________ í(otbat. 
(Foi;)'I köv.' 
Sztrájkhelyzet West Virginiában. 
n a Kaua11ba m n 
lwn l-11 a uomu:é,I Agll 
mag) ar ttatv#rüt.k 
i< 
a kovt>tkezli, h t 
[ ingo ,~~ )[i::Do 
katJák n bó.nyi 
, ahol tt.zouban 
iDllt•ut el fognak 
ezórrk 
---
ABZLAP;_,!e"""...,,..,-..,..-,-,-=....,.,..-------,.,....--,....--.--,--~--..,,,....= 
EMBERVÁSÁR 
n tisztelt 
n 1rtaru 
agy k n t 
ut : :iu:QIS(,:~a •~: :!i:: l I m 110.~eml és ;:i~atn .z~mv::u:: 
D 
bajtAl"t d~ ked-
vEr Is tud •a ut \l:o~· ez 
u \menka n1 m figura lJD. 
b olyan em-
asmH ·am, 
sit6 t irtvfr 
g· Jn1 ,n 
nunclf' kor a 
g~l. m rt Ml 
olynn SZ1 :ha., 
Schuba de én TaiYoh. 6m 
tlute •gtt embtr. amit ha 
gt rdi a Cbarlcstomú k:on 
az b meg Cogja mondani 
u ismeri a multamat f1 a je. 
t'l ts. 
T,iit :, IW'rt'l tt l 
Tóth J...,._ 
Rlair W. Va. Box 38. 
HA IIT VAN A RUGYFAKASlfó MAJUS, 
an k . kulerul az 1d6 ft k ltÖ n,ai 5Ur nt iuiol'.' a illata ujra t, 1-
OfrY 111 mi- 1t,! 
lluu, amit ó piros rózsákat fakaszt az arcon 
~r~kor , aunak aztall t .:uk. k1•lh•tt 
anu m 6llnak nrk m is 
all múon dP mi olly 1ovU,b nincs burd a 
!r 6 napon n n a t"'t• 
gom1, azt igrn k nnvfl ir-
" g .ti, haru1sitatllln, pár11.t1t111, o!lMZU l'\'lk lQÓg_\ltZ.-r6szi t8 pU%t11• 
atm 11tán k 1t tt t<I; ·gg, 6.r lmatl!m II a \Ü6.g ruilltif'n DIK}' 
1 
t . 
~ 
ilt ~ ehun"rt 
BOLGAB FJ!LE 
LILIOM-ARCSZtPITő KENöCS 
J!S BOLGAB-FltLE 
LILIOMTEJ-SZAPP AN. 
ga uon w hk 
om-uapp&nt ba 
a 40 ("e t. a lett t 
1 ·Jtaliló ,·s k 1 
VöRöS KERESZT PATIKA 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
First National Bank 
LOGAN, W. Va. 
Legnagyobb, legerősebb bank a vidéken 
'/1/fr BETl!ITEK UTAN KAMATOT FIZET1)NK. --
Tokr 
felel 1 
Bethek 
$ 50. 00.')o 
32,000.00 
.-~,5 000.00 
Nyolc éve áll fenn közmegelégedésre 
i . \ U IA · ,J.\ CKSOX pénztli.rnok i n k U. W R.\ IKE gédphut. 
:: .... -. •tt.c „n .. •filfX•••••111,nmwwllfAlfM:W11t•••••~ 
The First National Bank 
EBENSBURG, PA. 
LEGNAGYOBB, LEGEROBEBB, LI:GJOBB --
T6ke 6a foleslor , $3:10,000.00 
Rendelkuéare illó ÖUH&" . • • . 1.400,000.00 
BET*TEK UTAN 3 SZilALlllK KAMATOT ADtllfl[. 
f él árban adjuk a fonográfjainkat 
2 4 Ja! ráa l ásul. 
l-..;\ h. ltft\lU l nE l c, 
ADRIA PHONOGRAPH CO. 
2583--S!h Ave. Dep New York 
,,, • -,~.,...-,--,.--,---,-,,,,_---;--------....,.-,,,-,-,,,,;MA:::O~Y~A~R. B.INYASZLAP 
Szerencsétlenség Virginia Cityben. 
HIREK. 
A oányászok és a nem-
zeti mozgalmunk. 
KEDV~MtNY Al. 
N&JYobb u a lap bármely m&-
au dolgozó :yar betilapnil, olosol,b il, mer\ 
t• bú 13-áu ur- "7 doll6.rr;rt egy évre ,ehol ily 
1h~ ukt m~- ,pot nem a.dli.:ü< 1 t.k1 mOlt f11et 
t1s.t1' 111 löket t~o, au meg kulon egy dollár aJan 
·,utt.ch Saudvr j,•Kbsn UI reazosul 
, 7 'J dr: .. tr J Ea u ajánlat. uonba.n caak pon 
lJ.,:.i; 1 hwk, ~za- t.oaan Juliua 15 ig ta.rL és a Jultua 
k , 10 u tcl"prt- 1 t, után jovo el6fi.eto1t Teuere 
Biró Flo lltm bir érvénynyel, 
Tesdk beklilden1 egy paprr dol 
éa cen!. tra belyeget {posta-
<~\ ~ 1 tg mO!l'f or 
Kntcma l·rt. 
Megszünteti 
Rheumát 
Köszvényt 
Fejfájást 
Gyomorgörcsöt 
Köhögést 
Tüdőfájást 
Szívdobogást 
Fáradtságot 
MINDEN BANYASZ HAZABAN orr LEGHN A VILAGHIRU 
Hátfájást 
Szaggatást 
Láhfájást 
Gyöngeséget 
GYóGYHATASU 
"S U RE" 
SÓSBORSZESZ 
Hozassa meg ezt a b:ztQs hatásu szert és ne adja ki a pénzét rossz l , 
árukra. l 
MINDEN BANYASZTESTVtR, aki használta, megmondja, milyen 
cscdahatásu ez a szer. • - Vigyázza:n, b_ogy ne adjanak hamisitványt. 
Krpbató minden kompin18 ltoreban é3 gyógyu:ertárban. 
Uvegje 25c., 50c. és $1,00 
Ahol nem kapható, ott rendeljék me, a hü1:pcnUOl. 
,------------SZELVtNY------------
THE BARNABER (0. 
2U W, 1371h El. NEW YORK. 
Kérek kfüdeni 2 nagy üveg 110lbers.zeu\. költsérmentesen. Mellékelek egy dollár~. 
l• ll "ll" 1 
TÁRCA. 
AZ ATDOZAT, 
Neill Clark. 
1, 1 
lJ lfl e; llll g • 
fol n 
l'clkcrjlik llZU tel 
Klllolyi moaplom „ 
,·w nw illapot.f.r6 
· ytJlá folyr.malirol rö 
,,.,, dr. F&r 
.efia) a "'""et .,..,., 
tmtllek tne:tJelolé:évd. 
;et u atirinv osud.lU 
rkaalluy z..;,mond 
rHE.HUB 
LOGAN, W. Vn. 
$15.00, $18.50 e:i $22.50 
", LO , , • a. 
ut-.11, h 1 1, ulo..;.i L. ., 
BÁNYÁSZOKNAK! 
Egy po, tosan járó dolláros órát 
egy évi jótállással 
\agy a világ legjobb könyvét, az 
Amerikai Magyar Kalauzt 
mely minden bevándoroltnak nélkülözhetetlen és 
az ára szintén egy dollár. 
Minden bányásznak 
teljesen ingyen adunk, 
ha előfizet a 
Magyar Bányászlapra 
Előfizetési ár egy dollár egy évre. 
Ezen jánlatunk csak egy hónapig, azaz 
érvényes. 
J lius 15-ig 
A KI F INDKÉT AJANDÉKOT AIWU 
két dollárt és azért kapja az órát, könyvet 
és a 
MAGYAR BANYASZLAPOT KH ÉVPJ:. 
A'n j lius 15-ike után küldi be az előfizetést, az nem tart-
hat számot az ajándekra. 
Mmdi:n levél igy cirnzendö 
MAGYAR BANYASZLAP 
New York, N. Y. 
10 cent (bélyegben) küldjön az aján-
dék elküldésére. 
Vágja ki ezt a szelvényt, rnelHkeljcn egy dollár és 10 centet, 
ha mindkettőt akarja, akkor két dJllár és 20 centet, és küldje 
f 
t-:.rv~nye, Érvf'nyu 
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1 j1!,n • 1rak 
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! 
tal lm,.1 
11n ic-1 
1l(n grófi 
mol' el> 
al/, \1rhan is Elv ,t 
UZENET 
A MAGYAROKNAK 
lht.-.l!Jlilr.. • lr.. "')Ek'-lt 111:rt• 
md7 • lf",JD'4rJ"Obb, lrpuhh fa 1 
l"«,iohhotin la..-. n1..,...lt d,-
bnn, küh.DUII rlöu'li;l"DY-.6&Fl 
ruld11k a n111a:,·ar0Ut kluol •fii,. 
111 - >Urutc-a m.i• nn<lf<.Ú• 1-■ 
'IA!IIIDP .,1„IJqc. nl.tAr- ...... 
111,n„ 
Jt:\Z\J l'l\'ílT I·~ fll'IU" 
;,.. .lüJjlin rl hotr.Ank N IM'Uf' 
mr-1 en • ., a.,,,,u .izh.'1r-t. 
The Fiat lron Orug Co. 
(lJ11at1b,) 
\\J ,.,u. \\. \ \, 
Ha boutnk Jön, 11011a el a 
Bt.A„llalapot. 1 hd 1 ü • 
Logan, W. Va. 
trtesitjük a Logan 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-
tionon egy kitünőin 
felszerelt 
üzletet 
nyitottunk. 
Raktáron tartunk 
mindenffle bányász 
és ünnepiö 
cipőket, ---
SZERELtSEKET 
munkás és ünneplő 
ruhákat 
Hazai füszerek, hns-
nemüek 
nálunk mindent 
kaphat. 
Rendeléseket saját 
koainkon házhoz 
szállit jnk. 
A magyarok pártfo-
gását kérik 
Kohn & Eila nd 
A. R. VASS 
BONDTOWN. vmGINIA 
VIRGillIA ALLAIII IUTES MAGYAR K0ZJEGYZ0JI: 
(J.hi.znt p luit 
xak~id'l 111 l11t • t 
<'llátja. h :1 1 a 
l:.in71tlnul.ri.tokn.U a s::e'l"ellesét.lentil Jin 'tlunua kovete. 
léaé:iek érvényt neru. 
A legjobb és Jegn,uobb éle< 6s b31ese<1"'toalt6 ~nad.-
• ÜJVD 
' ~ Olp ' 
b < 
er fél 
A. R. WA.SS 
ll0l'DT0WN, VIEGINIA. 
The First 
Q) ',0 
1. 
National Bank 
APPALACHIA, Va. 
AJ: ptökc 6s wtal!k $90,0CO. Vagyonállomáuy $OOO.OOO. 
TAKAUKBEttTEK ntAn 3 uiroldk k•mat.oa flzetiiuk. 
&t.éte bA:rT el;y időben 11rdemre 'l"isn:.vonhat6k. 
">Ont 1 j1 -:1sto a.n t.lvibbil 1?:! 
J!:.. Uinén,ts ttne va.n, lehet6lr...,. kerea:en fel uemé)ye11n i t ;J+; ... _,_.. _________ ... _iUIIIIIIUUU ......... ,+u .. , .. ,.,u,_,.,_ .................. ,, ...... ,, ...... " 
Dl4 Jl-Xlt:$ IS. 
C•alá 1os szénliánvász:,. 
kat kemünk 
MAGYAR BANYilZLAP 
trtes_ttm & kórnyékbtll magyarokat, boz7 ülletemben na,ur raktin t:•rtok min.den-
1e'a hazai dolgokból a o.1.:.bb közlöm n~hiny ke1end6 árucikk jeryzékét is; 
::i, y,tr itt. 1-~i::ynk '5 oh;,t,· .;.;.ö 1 t.;r.,:h: 
Fa::.i d-2!fm..endö. 
Selme. i és ta.Jtékpip&. 
~ l..'.i bajurzped1ó éa bajuLú.ötö. 
JI::izai paprika, uilva.lekv~r. 1i!r-ny és mii fili!::erek. 
I:'rnoló('épEk és hoz.ziva.16 ulp matYf!.r h:m:leme:ek 
E::o:i.tjlncd:cnyér, C:.l6. n:or;oró. 
i 
1 - ............ ,... ,., ............................................. u.. ,............... ,u 
Keiemn f I 1nn:lyts n l ~ W l·h•e iiin, va:.-, ir'cn egy 
..os1at·ártyát á•a\ért. 
izetcm a szállitást minden r mlJSsnil az eJé:;z West Vir-
ginia éi VirgiU:a állam te: ül ~re. 
H.OMLÓSSY I\ÁROLY 
BOX 325 
IGY.L ~--· 
T ' 
l' ,,t 
0 ,. 
MAGYAROK. 
kk, 
lll 
t: m \·~ ..s ".:.... ...ru. Vi:lwlyo:. zsebl~i> és 
t , ~- 'e u --, t:l.! e s h z:b .. ~r. Vas, 
b C:O és p:::- eJ ll e-éx:y. 
11'1 tD ·• ~ _ l D 
l'zi .. ~ t.....1.-..nlf J. ... ré.z· ..•. U.re is, m~r~ tadiuk. 
C: y a y~ "'--P be.:siibtu. 
J ' .. -,, 
f :OCR .-S!Jrl RS HAFD l"AR. CO. 
WELCH, W. VA. 
H J~ .. , ho J J ~JY r Binyl=la}'.'Ot 
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I 
MAOYAll llANY.\SZLAi' 
r~0,.~~~~~:~~~.~~=~~i~~ 
BaJe..,.-i t'rte! c,has a 112 t 
Ne legyen rab ne legyen olyan,mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és n•m tud semmit. t~:::~:::~:~t,~;.~::;" Ha,avan r~ I tlroknlt ~IRl!'yarnrstli.ghúJ oh , a 1 'ti , Az az emb2r boldogul manapság, aki TIJD és aki haladni AKAR. Ako,·" ,; .. Illa okhuu ;,._,, , fuld<t e"'> 
- .\kar tanulni au~olulT olrn!lSa a lt!O ------------------------••----------------------..i ~:z~:~ 8ta~~~:t1io::~~r~,:,rikába =~~ - Akar lioldo,ului 29:i t Az amer;ka; magyanág bibliája •• a könyv. 
l Magyar Testvérek: Cleveland Városának ........ ~~:~.~=~=-"~=--
nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy 
Amerikai Magyar Kalauzt. 
Cleve:and Amerika 5-ik legnagyohb városa, dőször jön New Y mk, azután Chicagil, Philadeph"a, 
Boston és 5-ik Cleveland. 
Ha e nagy ArA~RIKAI váTos A "GOL könyvel megrenddje, mm yivd inkább szükséges és fontos 
e zi;.ektrk, a ki" nek a ré,zére ez ·r a 1 't? 
AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ 
arsá:?nak lett ir a éa m g van be!!!le m"ndaz, a mi e ·u !zii' !21J' van és a mi a boldo-
RI:NDELJEN 2 PtLDANYT, 
Külijétek a> ei;y'ket ha~a va!arne' · · ö·m•rőstöknek a ki k" akar ;öi::ni, hadd tan11lgas?a a h'Jsszu 
u' n. [z a b,.ia1yo1 b sz·v_uég a .i;t !le':i l'.l gteh~Ltk. l'.1ert 'yan f n:os reá nézve, h()gy ne 
legyEn soká"g zöl l, mikor megér' tz;k, mint a kenyér. A más kat p,dig dvasgaHátok ti - tanul-
játok, mert csak igv lehet boldog Jni ebben az országban • 
.\z "Amdkai Kalauz és Utmu'ató" 3C8 ol-
dal olvasmánrt és azcmkivül a lell';ob an 
ösmert hirdetésekd ad;a. Uj hirdetésfket 
szívesen elfoga~. 
VAGJA EZT KI 
MANDEL ERNO URNAK. 
61 AVE. A, NEW YORK CITV. 
S;:,. •n ·n az "AMERIKAI KALAUZ-t" megnézni t:s A1t.anul-
m'1u)or.11i. nizto it l..ul tt l,lil 1 doJI t, Ila kUu,-,,•tt l.11sznoa 
1111k talilom z rete 1, n~gtnrtom ha t'm lt W1k, viu.1.ak 1JJom 
és a p, nt.t , sszakapom. 
Kutele,ent mnj!am h gy n k1,ny, f't Cigy lm[!S('u át (ogoin ni-mi 
og: dg) Rlni lof,;ok n•á. 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
Tan tj \m :ka l 11elr ~t 
- I.t irja miucl a 4~ iillam foldjét. 
- hmNlfiti az uj on;z&g tiinfuyt•it. 
J,,,, orolj.:, n 1~.,o.rorsúgi tlinén~E-k fonto!o18l,LJait. 
\1, gtauit angolul. 
K,·peld l'n be ut.atja Amerika e üt 
:\l<'gmon<lJ ., ho lehet m1111k6t k(N'IQ'li. 
Tatiit a lrgsz11(;Jwgefli'bh twlnivAlókrn. 
- TanitJa, hogy lcliet az ember Amerikai pol~ár. 
'f'RuitJa. ;1ogyan krll megtartani a jó rgét.1.!k'i:r1·t. 
)f g1n,1u.tjP. a h ldngulis utjlit 
HOGYAN Ntz KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
.\t: "AMERIKAI KALAUZ :tS UTMUTATO" inom ft'nyt!tet' 
1>:1piron tisz!a, kP!leme.<l n~omJ.ssal \'&TI ~it\ , 11gy, ho.Q'.y a:t o'va. 
k 1 1 a emmk An laruh lw ,au kut,e, g,uu~urü 
1. a1 · )O .:rtt <'t nlftppal, a nm rikni aa~sal. .\ b 
at azoi. kap: k, ak·k hamará&b n·nJelik a köny 
et Ila tehát ,·alak. 1 kára rendrli meg n ki.inyut, nem kczt'f!ke--
d 11 la hogy diszk<,t~ a 1 'ri'u,·t kflp. A kt'siín reudelök. anug 
, k ll} vl,ol tart megjegyif'ndo. ho,i-y JH"ID sok pt•l<lany , an nyorn 
~p fu7.1itt peldányokat fognak kapni. dr- be\UI a kimyv uu-ya11 
n('m n•on>:A s· h. f' k ,npf n a k I ben v11.11 kulri11'11o(.,...._ 
" 
300 AMERIKAI KALAUZ E.S UT.\fUTATÓ 
1 k omnalftmkkal a kl'zdí I l'lt:g I r1r.l-e a lel ur.k 
linf!r 1•1 11<·m csli~g cl, Ouz~ nem ro kaJ ll várbutó mhé.r. 
~t ll k tt-rhc alatt. 
SPEKULACiöK. 
Minden ember terméuctében van több, kevesebb a 
kapz3isá~ból is. lü 11• m szer, 1 
n g a ll" az1z.ak ,s ezrek 
, 1 \ lna 1, he1ill>gt•s. \ jo n 
k a utt ni 11. np ,g 
• · löajózan · n 
k kinAlk 
i'.lhf'tii11k. -
hp1. is.ág111 1 
aki il)· 11 alkalmnt kin61 holmi résa-
lia alakjában. 
A tclmpekuláció etyik 1 .,.e.,,zedelmesebb, 1· 
nak , lalkozbok.nalt, am • be 
ktik llr·11tni. Veszedelmet uért, 
µ.'ld km hiH1 - k. 
wrn a 
11! 11 
tv 
a' á g-
H ct r-
ulJalatokül lít . , k 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTTILT MANDEL UR 1 
lm lök. hogy u, kit r, gúla i ml"r ,-s it, Í\·cl om. dom, 
• a u n inindiglAtok. • l•JM"ll a )Ja.,~ar Ball'.\K fl olv&."• inak aján, 
h, 'n í, lo!CZiir kitlintl ki,u."·,·l•t az ''.\)IERIKAI IC\LAl"Z' -t 
.\z .\llF.RIK.\I KAI,Al 7.-t Jl>l ismr rn,tlf'k1m iit ,·irn bclöle 
)feg vagyok g~·őzörh-e, bory a l\lag~ar H:lnyáazlap olva ói to. 
n• vii b 1ck k.k l:oldoguhu akarnak: t hL'll. m. hoey ha ok a 
kiiu) ni fi~.,·eh•t11ml'I eloh ni;úk, i:rt"i is uet1·tík. 
.\ km1;n-t•t olva-.óimuak. az ~n mag~a bányász t•~t,(N"imnf'k 
HIMLER MARTON, 
& Magyar Bányáulap u:erkeut6je. 
20 POHAR, SöR, VAGY AZ 
'AMERIKAI KALAUZ"? 
MIB01, VAN TöBB HASZNA? 
A 1crt kfnza éa a sörnek is vé-
ge s a pénznek is,-u ·'Amerikai 
halau pedig •oindig 84 giti, min 
riig u:,lgálja, a míg Amerikában 
van A maj:yar bevándorló leg 
jobb barátja. Caak 1 dollár. IIIOST 
rendelje meg, amig van. 
MANDEL ERNO 
61 AVE. A. NEW YORK 
MANDEL ERI\10, 6! Avenue A, New York 
